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rFörteckning över den 1/6 1948 ikraftvarande och i författningssamlin-
gen publicerade stadganden rörande folkförsörjningen.
Förordning om den förflyttade be-
folkningens representation i folkför-
sörjningsnämnderna; 15/3 -46. Förfs.
213; Ff 65—68.
1 5 ändrad 7/12 -46. Förfs. 852;
Ff 313—315.





derna", StRB statsrådets beslut,
FFMB folkförsorjningsministeriets be-
slut, Ff och nummer, folkförsörjnings-
häftenas löpande nummer i författ-
ningssamlingen, RM och nummer
grupp och undergrupp i Reglemen-
teringsmeddelanden samt PM och
nummer grupp och nummer i Pris-
meddelanden.
RM 1/1.
38 och 41 55 ändrade 22/12 -42
Förfs. 1022; Ff 366—373.
19 5 ändrad 9/9 -43. Förfs. 744;
Ff 267—269.
StBB om resekostnadsersättningar
och dagtraktamenten för befattnings-
havare vid distrikts- och lokalförvalt-
ningen inom folkförsörjningen; 4/4
-46. Förfs. 252; Ff 82—86.
13, 20, 23, 26, 48 och 49 55 änd-
rade 30/9 -43. Förfs. 787; Ff 296—
305.
23 a och 23 b 55 tillagda samt 30 5




32 5 ändrad 22/5 -47. Förfs. 415;
Ff 155—161.
RM 1/3.
StBB om tillämpningsområdet för
allmänna reglementeringsbestämmel-
serna rörande folkförsörjningen; 24/4
-42. Förfs. 345; Ff 106—109.
Delvis upphävt 23/9 -43. Förfs.
777; Ff 288—291.
Delvis upphävt 7/6 -45. Förfs.
535; Ff 152—155.
8 5 4 mom. ändrad 27/5 -48. Förfs.
408; Ff 141—145.
Förordning angående folkförsörj-
ningsdistriktsbyråer; 9/5 -47. Förfs.
356; Ff 135—138.
RM 1/1.Allmän folkförsörjningsadministra-
tion: StBB angående folkförsörjnings-
nämnder och folkförsörjningsledare;
9/5 -47. Förfs. 357; Ff 135—138.
StBB om folkförsörjningsnämnder-
nas förpliktande att handhava den lo-
kala verkställigheten av särskilda reg-
lementeringsbestämmelser; 9/5 -41.




förvaltningen i Helsingfors; 9/5 -47.
Förfs. 359, Ff 135—138.
RM 1/1.Förordning angående folkförsörj-
ningsministeriet; 27/2 -42. Förfs. 169;
Ff 52—59.
5 och 6 55 ändrade 6/11 -42. Förfs.
851; Ff 310—316.
Allmänt reglemente för den lokala




StBB angående överlåtelse till sta-
ten av egendom, som för rättegång
tagits i beslag; 22/12 -42. Förfs.
1021; Ff 366—373.
RM 1/5.
5 a och 5 b 55 tillagda 11/12 -42.
Förfs. 960; Ff 355—359.
2 och 3 55 ändrade samt 9 a 5
tillagd 16/7 -43. Förfs. 600; Ff 204
—208.
StBB om den förflyttade befolknin-
gens representation i folkförsörjnings-
nämnderna; 18/12 -47. Förfs. 938;
Ff 358—365.
StBB angående ersättning i vissa
fall för skada, som tillskyndats till
annans förmån använd egendom: 29/7
-43. Förfs. 625.
10 5 ändrad 14/12 -44. Förfs. 944;
Ff 329—333.
RM 1/1.
Lag om bestraffning av reglemen-
teringsbrott; 30/12 -43. Förfs. 1064;
Ff 392—394.RM 1/1.
5 och 8 55 ändrade 29/6 -45. Förfs.
629; Ff 197—202.
Allmänna bestämmelser:
Lag om reglementering av nä-
ringslivet under undantagsförhållan-
den; 6/5 -41. Förfs. 303. (Medd. 53).
FFMB om förläggningsort för folk-
försörjningsdistriktens byråer; 28/8
-42. Förfs. 701; Ff 249—251.
RM 1/1.
4a 5 tillagd 26/6 -47. Förfs. 554:
Ff 200—206.
StBB om tillsättande av utav kom-
mun avlönade folkförsörjningsledare
och andra funktionärer vid folkför-




5 5 upphävd samt 1, 2 5, 3 5 1
mom. och 8 5 ändrade 25/3 -48. Förfs.
248; Ff 82—85.
StBB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolknin-
gens utkomst och landets ekonomiska
liv; 29/5 -41. Förfs. 375. (Medd. 59).
Upphävt med undantag av 8 5 13/1
44. Förfs. 65.
RM 1/12.
StBB om förrättande av gransk-
ningar och undersökningar, som höra
till folkförsörjningens område; 30/12
-43. Förfs. 1065; Ff 392—394.
RM 1/5.
StBB om indelning av landet i folk-
försörjningsdistrikt; 28/11 -44. Förfs.
871; Ff 312—315.
RM 1/1.
StBB angående särskilda åtgärder
för begränsande av produktionen och
handeln; 13/1 -44. Förfs. 24; Ff
6—B.
StBB om allmänna reglementerings-
bestämmelser rörande folkförsörjnin-
gen; 24/4 -42. Förfs. 344; Ff 106
—109.
StBB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolk-
ningens utkomst och 'landets ekono-
miska liv; 13/1 -44. Förfs. 65.
RM 1/3.
StBB om ändring av Villmanstrands
folkförsör jningsdistrikts namn; 14/6
-45. Förfs. 564; Ff. 167—171.
RM 1/1.




Förordning om användning av bö-
tesmedel för övervakningen av efter-
levnaden av lagen om bestraffning av
reglementeringsbrott; 17/3 -44. Förfs.
193; Ff 56—61.
RM 1/5. FFMB angående skyldighet att dek-
larera virke och träprodukter; 1/2 -43.
Förfs. 106; Ff 19—22.
RM 12/10.
StBB- om deklarationsskyldighet an-
gående bränsle; 13/1 -44. Förfs. 31;
Ff 9—12.
StBB om förpliktande av vissa
företag att fortsätta sin verksamhet;
29/6 -44. Förfs. 429; Ff 165—170.
RM 20/1.
StBB om deklarationsskyldighet rö-
rande virke och träprodukter; 21/1




StBB om ledning och reglering av
handelssjöfarten under undantagsför-
hållanden; 21/8 -44. Förfs. 551.
2 och 3 5 ändrad 22/11 -45. Förfs.
1140.
FFMB om deklarationsskyldighet
angående bränsle; 13/1 -44. Förfs.
32; Ff 9—12.
RM 13/1.StBB om utfärdande av folkförsörj-
ningen berörande undantagsreglemen-
teringsbestämmelser för vissa områ-
den; 1/2 -45. Förfs. 148; Ff 33—34.
RM 1/3.
FFMB om skyldighet att anmäla
vissa brännvedsanskaffningar; 12/2
-47. Förfs. 124; Ff 61—64.
PM l/ST:r 57.
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 15/3 -45. Förfs. 259; Ff 73
—74.
StBB om skyldighet att anmäla
smörjmedel; 5/2 -48. Förfs. 109; Ff
34—37.
FFMB med närmare föreskrifter
angående skyldigheten att anmäla
smörjmedel; 5/2 -48. Förfs. 110; Ff
34—37.
PM 1/N:r 57.
StBB om reglementering av produk-
tions- och handelsverksamheten; 14/6
-45. Förfs. 563; Ff 167—171.
RM 20/1.
PM 1/N:r 257, 257 a.
Lag om hållande i tvångsarbete av
särskilda för reglementeringsbrott




FFMB om pris för ficklamps- och
anodbatterier; 31/3 -48. Förfs. 263;
Ff 89—93.
StBB om reglering i vissa fall av
transporten och distributionen av för-






StBB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolknin-
gens utkomst och landets ekonomiska
liv; 29/5 -41. Förfs. 375. (Medd. 59).





av ärenden, som angå hållande i
tvångsarbete av särskilda för regle-
menteringsbrott dömda personer, till
ministeriets för inrikesärendena av-
görande; 29/11 -45. Förfs. 1198.
StBB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolk-
ningens utkomst och landetsekonoiniska
liv; 13/1 -44. Förfs. 65.
PM 18/N:r 202.
RM 1/3. Barrtimmer: Se Trävaror.
Basarer: Se Lotterivinster.
Förordning angående verkställighe-
ten och tillämpningen av lagen om
hållande i tvångsarbete av särskilda
för reglementeringsbrott dömda perso-
ner; 29/11 -45. Förfs. 1199.
Begagnade förnödenheter:
Batterier: Se Ficklampsbatterier.
FFMB angående åtgärder, föran-
ledda av förlust av eller skada å reg-
lementerade förnödenheter eller över-
låtelsebevis, vilka innehafts av. nä-




StBB angående ersättning i vissa
fall för skada, som tillskyndats till
annans förmån använd egendom;'
29/7 -43. Förfs. 625.
Beklädnadsartiklar :
RM 1/3.
FFMB angående pris på särskilda
begagnade förnödenheter; 22/12 -42.
Förfs. 1025; Ff 366—373.
PM 1/N:r 114.
Auktioner:
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 15/3 -45. Förfs. 259; Ff 73
—74.
PM 1/N:r 57.
Aluminium: Se Metaller och skrot.
Anmälningsskyldighet:
FFMB om förmånsrätt vid inköp av
förnödenheter på auktioner; 29/10 -45.




melser om verkställighet av lagen om
näringsidkares och kommunala myn-
digheters skyldighet att biträda vid
organiserandet av försvarsberedskapen
och förordningen angående tillämp-
ningen av sagda lag; 9/11 -39. Förfs.
395.
StBB angående överlåtelse av för-
nödenheter såsom lotterivinster samt
RM 9/5.
på basar och auktion; 12/6 -47.
Förfs. 496; Ff 180—186.
RM 1/3.
FFMB med närmare föreskrifter
angående överlåtelse av förnödenhe-
ter såsom lotterivinster samt på basar
och auktion; 14/6 -47. Förfs. 497;
Ff 180—186.
1 5 ändrad 22/12 -47. Förfs. 997;
Ff 367—375.
Avgifter: Se även de olika förnöden-
heterna och Prisreglering.
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 15/3 -45. Förfs. 259; Ff 73
—74.
FFMB om regleringen av avgifter;
25/3 -45. Förfs. 286*; Ff 75—76.
5 5 ändrad 15/6 -46. Förfs. 492;
Ff 181—184.
StBB om sänkning av vissa pris och
avgifter; 30/12 -46. Förfs. 924; Ff
328—336.
FFMB med närmare föreskrifter
angående sänkningen av vissa pris och
avgifter; 30/12 -46. Förfs. 952; Ff
341—344.
1, 2 och 6 55 ändrade 14/2 -47.
Förfs. 125; Ff 61—64.
PM 1/N:r 310, 310 a.
FFMB om vissa bakningsersättnin-
gar; 17/4 -48. Förfs. 332; Ff 115
—118.
FFMB angående pris på särskilda
begagnade förnödenheter; 22/12 -42.
Förfs. 1025; Ff 366—373.
PM 1/N:r 114.
StBB angående reglementering av
textilprodukter och lädertillverknin-
gar; 23/9 -43. Förfs. 777; Ff 288—
291.
11 5 upphävd 27/4 -44. Förfs. 284;
Ff 92—99.
FFMB angående begränsning av
tillverkningen av gymnastik- och
sportskor samt försäljningen av så-
dana skor och arbetshandskar; 30/9
-43. Förfs. 799. Ff 308—311.
FFMB angående rättighet att för-
färdiga beklädnadsartiklar; 30/10 -43.
Förfs. 857; Ff 337—343.
RM 8/7.
\3
FFMB angående inskränkning av
rättigheten att inköpa officersbälten
och axelremmar; 28/3 -44. Förfs. 231;
Ff 69—71.
RM 9/6.
FFMB om begränsning av försälj-
ningen av sängkläder; , 29/6 -44.
Förfs. 424; Ff 162—164.
RM 8/7.
FFMB om de specialkuponger, som
jämte poängkuponger på beklädnads-
korten skola avskiljas vid överlåtelse
av beklädnadsartiklar och skodon;
29/12 -47. Förfs. 1001; Ff 376—
380.
FFMB om allmänna prissättnings-
grunder för beklädnadsindustrin; 27/1
-48. Förfs. 86; Ff 24—28.
PM 8/N:r 103.
Bränntorv: Se även Bränsle.
StBB angående kvalitetsfordringar
för bränntorv, som är avsedd till för-
säljning, och reglering av transporten
av torv; 4/5 -44. Förfs. 321; Ff
112—117.
FFMB om prissättningen av dam-
pälsar; 30/8 -44. Förfs. 590; Ff 215
—219.




StBB om reglementering av över-
låtelse och förbrukning av bränntorv;
14/9 -44. Förfs. 624; Ff 232—235.
RM 13/3.
FFMB angående giltighetstiden för
med kuponger försedda inköpstill-
ståndskort, berättigande till anskaff-
ning av textilförnödenheter och sko-
don; 1/1 -48. Förfs. 17; Ff I—4.PM 8/Nr 218.
FFMB om användningen och över-
låtelsen av sticktorv; 22/9 -44. Förfs,
653; Ff 244—249.
RM 13/3.
FFMB om försäljningspris för ar-
betshandskar; 6/3 -48. Förfs. 168;
Ff 64—65.
FFMB angående begränsning av
rättigheten att inköpa skodon; 25/10
-44. Förfs. 735; Ff 277—280.
RM 9/5.
FFMB om prissättningsgrunder
inom skrädderibranschen; 9/8 -45.
Förfs. 798; Ff 264—270.
PM 9/N:r 213.4 5 ändrad 11/5 -46. Förfs. 360;
Ff 121—129.
6 5 ändrad 16/1 -48. Förfs. 45;
Ff 10—13.
FFMB angående pris på förnöden-
heter, som reserverats för vissa ar-
betsplatser; 12/5 -48. Förfs. 368; Ff
127—130.
Lag om främjande av produktionen
och användningen av bränntorv; 22/6
-45. Förfs. 599; Ff 181—186.
RM 13/3.
I kraft till utgången av år 1955.
6a 5 tillagd 17/2 -48. Förfs. 149;
Ff 48—53.
PM 8/N:r 180, 180 a.
FFMB om högsta försäljningspris
för bränntorv; 6/8 -45. , Förfs. 795;
Ff 264—270.
Bensin: Se Flytande bränsle.
FFMB om giltighetstiden för till
anskaffning av textilprodukter och lä-
dertillverkningar berättigande, med
kuponger försedda inköpstillståndskort;
7/11 -45. Förfs. 1104; Ff 414—418.
Delvis upphävt 17/2 -47. Förfs.
127; Ff 65—68.
RM 8/7,
1 5 ändrad 12/7 -46. Förfs. 553;
Ff 209—210.
Betonggrus: StBB om prisgaranti för bränn-
torv; 17/4 -46. Förfs. 293; Ff 104
—109.
FFMB om transportavgifter för
mursand och betonggrus i kusttrafik;
28/1 -47. Förfs. 81; Ff 34—37.
PM 15/N:r 300.
Bilar: Se Motorfordon.
Tillämpas i fråga om bränntorv,
som producerats före år 1947.,
PM 13/N:r 226, 226 a.
Bilförnödenheter: Se Motorfordon.FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av textilprodukter
och lädertillverkningar; 22/1 -46.
Förfs. 66; Ff 18—19.
3 5 ändrad 22/9 -47. Förfs. 710;
Ff 265—272.
Biltransporter: Se Transporter.
1 och 5 55 ändrade 7/11 -46. Förfs.
779; Ff 290—293.
RM 13/3.
FFMB. om kvalitetsfordringar och
vissa prissättningsgrunder för bränn-
torv, som är avsedd till avsalu; 29/6
-46. Förfs. 509; Ff 187—191.
RM 13/3.
Bindsnöre:
StBB om reglering av handeln med
bindsnöre, som användes i självbin-
dande skördemaskiner; 5/6 -41. Förfs.
405. (Medd. 59).
RM 8/5.
15 5 ändrad 11/11 -47. Förfs. 819;
Ff 318—322.
12 5 ändrad J/1 -48. Förfs. 16;
Ff I—4.
FFMB om prisen för under år
1947 producerad bränntorv; 4/12 -47.
Förfs. 868; Ff 340—344.
RM 8/7.
PM 13/N:r 226.
Lag om vissa åtgärder för för-
yngring av skogar med underproduk-
tion; 22/10 -43. Förfs. 834; Ff 328
—333.
FFMB om begränsning av försälj-
ningen av barnflanell och tillverknin-
gen av därav framställda produkter;
16/5 -46. Förfs. 407; Ff 144—147.
2 5 ändrad 22/9 -47. Förfs. 709;
Ff 265—272.
Brännved: Sfe även Bränsle och Trä-
varor.
FFMB med närmare föreskrifter
angående regleringen av handeln med
bindsnöre, som användes i självbin-







StBB angående verkställighet och
tillämpning av lagen om särskilda
åtgärder för föryngring av skogar
med underproduktion; 22/10 -43;
Förfs. 835; Ff 328—333.
RM 12/10.Bly: Se Metaller
FFMB om användningen av päls-
skinn vid tillverkning åv vissa yt-
terplagg och huvudbonader; 30/8 -46.
Förfs. 649; Ff 244—251.
2 och 3 55 ändrade 26/6-47. Förfs.
524; Ff 193—199.
PM 9/N:r 278. Se Pappersför-Boktryckeri alster:brukningen.
StBB om skyldighet att överlåta




2 5 ändrad 24/8 -44. Förfs. 582;
Ff 208—212.
FFMB om utdelningspoängtal för
textilprodukter och lädertillverknin-
gar; 18/6 -47. Förfs. 504; Ff 187
—192.
3 5 delvis ändrad 18/2 -48. Förfs.
151; Ff 48—53.
FFMB om kvalitetsfordringar och
pris för bonvax och skokräm; 30/4
-47. Förfs. 347; Ff 132—134. FFMB om skyldighet att anmäla
vissa brännvedsanskaffningar; 12/2
-47. Förfs. 124; Ff 61—64.RM 8/7.
PM 7/N:o 221.
RM 13/2.
Brott mot reglementeringen: Se Reg-
lementeringsbrotts bestraffning.
FFMB om pris på damstrumpor i
i vissa fall; 27/9 -47. Förfs. 722;
Ff 273^277.
StBB om främjande av viirkesan-
skaf fningsverksamheten; 30/5 -47.
Förfs. 441; Ff 162—165.
RM 13/2.PM 8/N:r 320. Bryggerikorn: Se Frö och utsäde.
4StBB om maximipris för brännved
i bosättningscentra; 31/5 -47. Förfs.
442; Ff 162—165.
7 (.5, 6 och 7 mom. samt 8 5
ändrade 22/1 -48. Förfs. 71; Ff
18—22.
PM 13/N:r 32 b.
StBB med vissa föreskrifter an-
gående bruksvirke och träförädlings-
alster; 6/6 -47; Förfs. 477; Ff 178
—179.
FFMB om prisen för tillåtna bröd-





Brödsäd: Se Spannmål och närings-
växter samt Spannmålsprodukter.
Byggnadsarbeten :
FFMB om prissättningen av bygg-
nadsarbeten, utförda enligt räkning;
31/1 -45. Förfs. 88; Ff 25—30.
PM 1/N:r 244.
FFMB om avgifterna för transport
av travat virke i insjö- och kusttra-
fik; 14/5 -48. Förfs. 379; Ff 131—
133.
PM 15/N:r 83.
Bränsle: Se även Bränntorv, Bränn-
ved, Flytande bränsle samt Kol och
koks.
Bär:
FFMB om prissättningen av vissa
bär; 17/7 -46. Förfs. 564; Ff 211—
213.
PM 2/N:r 297.
StBB om centralisering av anskaff-
ningen och distributionen av bränsle
samt om tillsättande av bränslechef i






StBB om skyldighet att överlåta
cellulosa; 18/7 -46. Förfs. 574; Ff
214—222.
RM 12/6.
StBB innefattande vissa föreskrif-
ter angående uppvärmningen av lä-
genheter; 2/12 -43. Förfs. 956; Ff
377—383.
Cementprodukter:
FFMB om kvalitetsfordringar och
pris för vissa cementprodukter; 21/5




RM 13/1. RM 12/10.Cikorierot:
FFMB om pris för cikorierötter;
16/4 -48. Förfs. 293; Ff 105—109.
PM 2/N:r 48.
StBB om deklarationsskyldighet an-
gående bränsle; 13/1 -44. Förfs. 31;
Ff 9—12.
FFMB om deklarationsskyldighet




FFMB om pris för inhemska cyklar
och delar av dessa; 18/2 -48. Förfs.
143; Ff 42—47.
PM 15/N:r 75. Faner:
StBB om tryggande av småförbru-
karnas tillgång på bränsle i vissa
fall; 24/8 -44. Förfs. 581; Ff 208—
212.
RM 13/1.
Dagtraktamente: Se Allmän folkf ör-
sörjningsadministration.Förordning om statens bränslebyrå;21/12 -44. Förfs. 998; Ff 337—344.
I kraft till utgången av år 1950.
RM 13/1. Dampälsar: Se Beklädnadsartiklar. RM 12/8.
Fernissor: Se Färger.FFMB om pris för kutterspån, såg-
spån och bränsleflis; 20/5 -47. Föfs.
420; Ff 155—161.
15 1 mom. och 4 5 ändrade 22/12





Bränslebyrån: Se Statens bränsle-
byrå.
Ficklampsbatterier:StBB om reglementering av produk-
tion och förbrukning av elektrisk





FFMB om reglementering av elekt-




Bröd: Se även Bakningsersättningar.
FFMB angående tillåtna spannmåls-
produkter och brödsorter; 29/1 -47.
Förfs. 80; Ff 34—37.
6 5 änrad 29/5 -47. Förfs. 447;
Ff 166—173.
15 1 mom. ändrad 29/4 -48. Förfs,
355; Ff 123—126.
RM 16/1.
3 5 ändrad 5/12 -47. Förfs. 870;
Ff 340—344.
FFMB om prissättningen av elekt-
riska installationsarbeten; 25/10 -47.
Förfs. 776; Ff 302—307.
PM 16/N:r 266.9, 10 och 13 55 ändrade 18/4 -48.
Förfs. 390; Ff 134—140.
RM 2/1.
PM 3/N:r 295.
Elektriska spisar: Se Spisar
StBB om förbud mot in- och ut-
försel av varor; 22/1 -42. Förfs. 58;
Ff 13—14.
StBB angående reglementering av
produktionen och exporten av vissa
lövträdsprodukter och om dem berö-
rande överlåtelseskyldighet; 29/4 -43.
Förfs. 380; Ff 109—117.
RM 12/10.
FFMB om reglementering av pro-
duktionen av enkelt faner och kryss-
faner samt exporten av björkstock;
2/6 -43. Förfs. 501; Ff 152—157.
RM 12/8.
FFMB om reglering av produktio-
nen och exporten av skosulor och
-klackar av lövträ; 10/6 -43. Förfs.
509; Ff 158—164.
RM 12/7.
FFMB angående reglering av vissa
trävaruprodukters export; 22/11 -43.
Förfs. 925; Ff 364—367.
RM 12/10.
FFMB angående reglering av produk-
tionen och exporten av vissa barrträds-
produkter; 10/1 -44. Förfs. 26; Ff
6—B.
FFMB om reglering av exporten av
trämöbler och delar till dem samt av




bruksvirke vid exporthandel; 30/5-47.
Förfs. 440; Ff 162—165.
1 och 2 55 upphävas från 1/7 -48.
8/4 -48. Förfs. 273; Ff 94—98.
FFMB om reglementering av pro-
duktionen av enkelt faner och kryss-
faner samt exporten av björkstock;
2/6 -43. Förfs. 501; Ff 152—157.
Fett: Se Näringsfett och mjölk,
Oljor eller Tekniskt fett.
FFMB om pris för fieklamps- och
anodbatterier; 31/3 -48. Förfs. 263;
Ff 89—93.
FFMB om högsta försäljningspris
för färdigberedd lutfisk; 16/2 -46.
Förfs. 138; Ff 38—40.
PM 3/N:r 21.
FFMB om prissättningen av färsk
och frusen fisk; 2/8 -46. Förfs. 622;
Ff 235—239.
FFMB om pris för kryddfisk;
28/1 -48. Förfs. 87; Ff 24—28.
51 5 ändrad 29/4 -48. Förfs. 338;
Ff 119—122.
FFMB om pris för halm i vissa
fall; 8/11 -47. Förfs. 837; Ff 323—
328.PM 3/N:r 105
FFMB om reglementeringen av
torra färger; 24/7 -47. Förfs. 598;
Ff 223—225.
Fiskkärl:
FFMB om pris för fiskkärl; 11/5
-48. Förfs. 389; Ff 134—140.
PM 12/N:r 59.
PM 5/N:r 322.
StBB angående vissa överlåtelse-
underskott; 20/5 -48. Förfs. 378; Ff
131—133.









Förflyttade och återflyttade befolk-
ningen:
Förordning om den förflyttade be-
folkningens representation i folkför-
sörjningsnämnderna; 15/3 -46. Förfs.
213. Ff 65—68.
Lag om skyldighet att lagra fly-
tande bränsle och smörjningsämnen;
11/7 -41. Förfs. 549.
Fotogen: Se Flytande bränsle.




att lagra flytande bränsle och smörj-
ningsämnen; 11/7 -41. Förfs. 550.
RM 13/6.
Lag om främjande av tillverknin-
gen och användningen av inhemskt
motorbränsle och smörjmedel samt
deras råämnen; 3/12 -43. Förfs. 955;
Ff 377—383.
FFMB om prissättningen av in-
hemska frukter; 23/8 -46. Förfs. 635;
Ff 242—243 .
PM 2/N:r 301.
StBB angående reglering av för-
brukningen av importerad frukt; 13/2
-47. Förfs. 117; Ff 55—60.
RM 2/3.
1 5 ändrad 7/12 -46. Förfs. 852;
Ff 313—315.
RM 1/1.
StBB om den förflyttade befolknin-
gens representation i folkförsörjnings-
nämnderna: 18/12 -47. Förfs. 938;
Ff 358—365.
RM 1/1.
I kraft till utgången av år 1948.
RM 13/1.
Frö och utsäde: Se även Lantbruks-
produkter.
Frysinrättningar: Se Kyl- och frys-
inrättningar.
StBB angående reglementering a\
flytande bränsle; 20/1 -44. Förfs. 46.
RM 13/6.
Förfriskningar: Se Mat och förfrisk-
ningar.
StBB om prisen på det under år
1947 producerade utsädet av vissa
vårsädessorter; 27/3 -47. Förfs. 258;
Ff 103—112.
StBB om reglementering av foto-
gen; 20/1 -44. Förfs. 54; Ff 13—17.
RM 13/6.
PM 5/N:r 314.
FFMB om tullkvarnarnas förmal-
ningsavgifter i vissa fall; 12/12 -47.
Förfs. 922; Ff 355—357.
3 5 2 mom. samt 4 och 5 5 änd-
rade 19/3 -48. Förfs. 249; Ff 82
—85.
StBB om reglementering av timo-
tej- och klöverfrö, som importeras
från utlandet; 12/6 -47. Förfs. 493;
Ff 180—186.
FFMB angående bevis över före-
trädesrätt till inköp; 6/10 -43. Förfs.
802; Ff 308—311.
Förmalningsavgifter :
StBB om skyldighet att anmäla
smörjmedel; 5/2 -48. Förfs. 109; Ff
34—37. RM 5/1.
FFMB om pris för utsädesspann-
mål och -ärter samt maltkorn; 21/11
-47. Förfs. 84.2; Ff 323—328.
PM 18/N:r 204.
Förmånsrätt:
FFMB med närmare föreskrifter an-
gående skyldigheten att anmäla smörj -
medel; 5/2 -48. Förfs. 110; Ff 34
—37.
FFMB om förmånsrätt vid inköp
av förnödenheter på auktioner; 29/10
-45. Förfs. 1082; Ff 407—411.
RM 1/7.
3 5 1 mom. delvis ändrad 30/1 -48.
Förfs. 92; Ff 29—33'.
Tillägg till 2 5 1 mom. och 3 5 1
mom. samt 6 5 ändrad 6/3 -48. Förfs.
199; Ff 66—69.
Flåningsavgifter:
PM 1/N:r 114 a.
FFMB om högsta flåningsavgifter
för slaktsvin; 3/7 -45. Förfs. 669;
Ff 215—218.. PM 5/N:r 38.
Fodermedel: Se även Lantbrukspro-
dukter.
StBB om reglementering av kraft-
foder; 19/7 -45. Förfs. 743; Ff 237
—240.
StBB om prisen på det under år
1948 . producerade utsädet av vissa
vårsädessorter; 18/3 -48. Förfs. 225;
Ff 78—81.
PM 9/N:r 215. StBB om överlåtelse av livsmedel,




Förplägningsrörelser: Se Mat och för-
friskningar.




FFMB med närmare föreskrifter
om skyldigheten att överlåta hö av




StBB om reglementering av färger,
fernissor, läcker och polermedel; 22/2
-45. Förfs. 174; Ff 44—47.
1 5 ändrad 9/10 -47. Förfs. 749;
Ff 286—291.
Förvaring av livsmedel: Se Kyl- och
frysinrättningar.
4 och 5 5§ upphävda och 6 5 änd-




Garantier: Se Statsgarantier.FFMB angående befriande av
i
landet framställd rödmylla och gul-
ockra samt sotsvart från reglemente-
ring och beslag; 15/4 -47. Förfs.
278; Ff 113—120.
StBB om högsta försäljningspris
för hö, som skall överlåtas; 2/10 -47.




FFMB om reglementeringen av fär-
ger, fernissor och läcker; 24/7 -47.
Förfs. 597; Ff 223—225.
FFMB om försäljningsprovisioner
för hö, som skall överlåtas; 1/11 -47.
Förfs. 803; Ff 316—317.
StBB angående skyldighet att över-
låta granbark och om reglementering
av insamlingen därav på vissa upp-
lagsområden för virke; 11/2 -43.
Förfs. 158; Ff 29—33.
PM 5/N:r 89 a. RM 7/4. RM 12/1.
6FFMB angående skyldighet att
överlåta granbark och om reglemen-
tering av insamlingen därav på vissa
upplagsområden för virke; 15/2 -43.
Förfs. 159; Ff 29—33.
1 5 ändrad 5/4 -44; Förfs. 246;
Ff 72—76.





FFMB- om prissättning av repara-
tioner på motor- och hästfordons gum-
miringar; 4/10 -47. Förfs. 747; Ff
286—291.
Gasspisar: Se Spisar.
2, 7 och 9 5 samt 3 och 4 5 1 mom.
ändrade 3/1 -48. Förfs. 40; Ff 6—9.
13 5 ändrad 29/1 -48. Förfs. 89;
Ff 24—28.Glödlampor:
FFMB om pris för glödlampor;







FFMB om prissättningen av vissa
grönsaker; 19/7 -46. Förfs. 565; Ff
211—213.
Handelns och produktionens begrän-
sande: Se Rationalisering.
Handelsköksprodukter: Se Mat och
förfriskningar.







Lag om en handels- och industri-
fond; 10/1 -41. Förfs. 17.
1 5 ändrad 28/12 -46. Förfs. 903;
Ff 324—327.
FFMB om pris och prissättnings-
grunder för vissa guld- och silverföre-
mål; 28/1 -46. Förfs. 71; Ff 20—23.
3 5 ändrad 1/7 -47. Förfs. 570;
Ff 207—209.
PM 6/N:r 120, 120 a.








1, 5 och 9 55 ändrade 29/3 -45.
Förfs. 301; Ff 85—92.
7 och 8 55 ändrade 20/6 -46. För-
fs. 482; Ff 171—178.
RM 10/1.
FFMB om begränsning av tillverk-
ningen av produkter av syntetisk
hartsmassa; 8/5 -46. Förfs. 357; Ff
121—129.
Havre: Se Spannmål och närings-
växter.
StBB om reglementering av natur-
och konstgummi; 23/3-43. Förfs. 288;
Ff '75—78. Jutesäckar: Se Säckar.
RM 5/1.
FFMB angående tillämpning av
statsrådets beslut om reglementering
av natur- och konstgummi; 23/3 -43.
Förfs. 289; Ff 75—78.
2 och 4 55 upphävda samt 5 5 änd-
rad 29/3 -45. Förfs. 302; Ff 85—92.
Järn: Se Metaller och skrot.
Järn- och stålrör:
Hudar och skinn: Se även Pälsskinn
och Läder.
StBB om reglementering av hudar;
11/5 -45. Förfs. 423; Ff 121—123.
18 5 ändrad 28/12 -45. Förfs.
1315; Ff 457—464.
Upphävt i fråga om får- och get-
hudar 30/12 -46. Förfs. 926; Ff
328—336.
7 5 ändrad 27/2 -47. Förfs. 169; Järntråd:
Ff 69—77. FFMB
1, 3, 5 och 655 ändrade 7/8 -47. .43 Förf
Förfs. 616; Ff 232—237. PM e/I
RM 9/1.





FFMB om uppsamling av skodons-
oöh ringgummiskrot; 5/4 -45. Förfs.
308; Ff 85—92.
5 5 upphävd 1/11 -45. Förfs. 1064;
Ff 401—403.
FFMB om klassificering av och
maximipris för svinhudar; 4/7 -45.
Förfs. 671; Ff 215—218.




FFMB om prissättningen av gummi-
ringar för motorfordon; 21/3 -46.
Förfs. 241; Ff 76—81.
6 5 1 mom. delvis ändard 21/6 -46.
Förfs. 486; Ff 171—178.
PM 9/N:r 214, 214 a.
4 5 1 mom. och 9 5 ändrade 19/7
47. Förfs. 599; Ff 223—225.
PM 10/N:r 270, 270 a, 270 b.
StBB om högsta pris för hudar;
30/12 -46. Förfs. 933; Ff 337—338.
PM 9/N:r 25.
StBB om reglementering av gummi-
ringar; 17/4 -46. Förfs. 295; Ff
104—109.
FFMB om klassificering av och
maximipris för hudar; 28/12 -46.
Förfs. 934; Ff 337—338.
PM 9/N:r 25.
RM 10/3.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av gummiringar;
17/4 -46. Förfs. 296; Ff 104—109.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av hudar; 7/8 -47.
Förfs. 617; Ff 232—237.
RM 9/1.
Husdjur: Se Kontroll.
FFMB om maximibelopp för de er-
sättningar, som skola erläggas för
maskin och häst, överlåten till an-
vändning i lantbruksarbeten; 23/1 -47.
Förfs. 74; Ff 29—33.
1 15 1 mom., 2 och 5 5§ ändrade
11/2 -48. Förfs. 111; Ff 34—37.
PM 18/N:r 294.
FFMB om prissättning av repara-
tioner på motor- och hästfordons
gummiringar; 4/10 -47. Förfs. 747;
Ff 286—291. ■
2, 7 och 9 5 samt 3 och 4 5 1 mom.
ändrade 3/1 -48. Förfs. 40; Ff 6—9.
13 5 ändrad 29/1 -48. Förfs. 89;
Ff 24—28.
Högsta försäljningspris: Se de olika
förnödenheterna och Prisreglering.
StBB om förbud mot in- och ut-
försel av varor; 22/1 -42. Förfs. 58;
Ff 13—14.
StBB om reglementering av timo-
tej- och klöverfrö som importeras
från utlandet; 12/6 -47. Förfs. 493;
Ff 180—186.
FFMB om reglementeringen av järn-
och stålrör; 7/3 -45. Förfs. 220; Ff
62—65.
om pris på järntråd; 7/2
- 8. s. 113; Ff 38—40.
Kaffe, kaffesurrogat, kaffeersättning
StBB om reglementering av kaffe,
kaffesurrogat, kaffeersättning och te;
20/1 -44. Förfs. 60; Ff 18—20.
Upphävt i fråga om kaffe 21/2 -46.
Förfs. 142; Ff 41—43.
Upphävt i fråga om kaffesurrogat
och kaffeersättning 23/5 -46, Förfs.
401; Ff 140—143.
RM 4/1.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av kaffe, kaffesurro-
gat, kaffeersättning och te; 31/1 -44.
Förfs. 88; Ff 21—28.
Upphävt i fråga om kaffe 21/2 -46.
Förfs. 142; Ff 41—43.
Upphävt i fråga om kaffesurrogat
och kaffeersättning 23/5 -46. Förfs.
401; Ff 140—143.
RM 4/1.
7FFMB om kvalitetsfordringar för
kaffeersättning samt dess högsta för-
säljningspris; 14/1 -46. Förfs. 49;
Ff 7—13.
StBB om förpliktandet av ägare
eller innehavare av kyl- eller frysin-
rättning att ombesörja uppbevaringen
av livsmedel; 16/8 -45. Förfs. 822;
Ff 281—285.
spannmål och potatis; 19/10 -45.
Förfs. 1014; Ff 382—385.
RM 2/1.
2 5 ändrad 20/2 -48. Förfs. 147;
Ff 42—47.
PM 4/N:r 52.
StBB om reglementering av kaffe;




FFMB om fastställandet av kontroll-
gränser för mjölkproduktionen; 29/12
-47. Förfs. 978; Ff 366.
RM 3/4.
FFMB om de mängder konstgödsel,
som skola överlåtas mot inköpstill-
stånd N 4 och N 5; 22/4 -47. Förfs.
324; Ff 127—131.
RM 5/7.
FFMB om inventering av husdjur
år 1948; 7/1 -48. Förfs. 18; Ff I—4.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av kaffe; 28/5 -47.
Förfs. 446; Ff 166—173.
RM 4/1.
FFMB angående de mängder konst-
gödsel, som skola överlåtas mot ku-
pong N 5på inköpstillstånd för konst-
gödsel; 21/6 -47. Förfs. 521; Ff 193
—199.
FFMB om pris för te; 9/12 -47.




StBB om reglementering av kväve-
gödsel; 3/7 -47. Förfs. 556; Ff 200
—206.StBB om reglementering av kar-bid; 9/9 -43. Förfs. 745; Ff 267—
269.
Koppar: Se Metaller och skrot.
„Kortkalender" :
FFMB om de mängder förnödenhe-
ter, som under tiden april—september
1948 få anskaffas mot specialköpkort;
31/3 -48. Förfs. 251; Ff 82—85.
RM 1/8.
*M 5/7.
Delvis upphävt 2/4 -47. Förfs. 259;
Ff 103—112.
FFMB om de mängder förnöden-
heter, som under juni månad år 1948
få anskaffas mot ordinarie köpkort,
samt de rabatter, som skola beviljas
för vissa förnödenheter; 19/5 -48.
Förfs. 380; Ff 131—133.
RM 1/8.
RM 13/6.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringon av kväve-
gödsel; 22/7 -47. Förfs. 603; Ff 227
—231.FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av karbid; 9/9
-43. Förfs. 746; Ff 267—269.




FFMB om högsta försäljningspriset
för karbid; 30/11 -45. Förfs. 1172;
Ff 440—443.
FFMB angående de mängder göd-
sel, som skola överlåtas mot kupong
N 7 på inköpstdllstånd för konstgöd-




StBB angående ersättning av för-
luster, föranledda av, nedsättningen av
prisen på vissa slag av kostgödsel;
20/5 -48. Förfs. 388; Ff 134—140.
Kosmetiska medel:
Kemikalier:
StBB om reglementering av alkali-
salter; 22/3 -45. Förfs. 287; Ff 77
—80.
FFMB om tillverkningen av och
kvalitetsfordringarna för kosmetiska
medel; 30/12 -44. Förfs. 1064; Ff
354—357.
10 5 3 mom. ändrad och 10 5 4
mom. tillagd 20/1 -48. Förfs. 60;
Ff 14—17.
Delvis upphävt 15/4 -47. Förfs.
280; Ff
EM 7/1.
RM 7/1, PM 7/N:r 238.
Konstharts: Se Hartsmassa,
FFMB om pris för kutterspån, såg-
spån och bränsleflis; 20/5 -47. Förfs.
420; Ff 155—161.
15 1 mom. och 4 5 ändrade 22/12
-47. Förfs. 1028; Ff 381—383.
PM 12/N:r 147.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av alkalisalter;
5/4 -45. Förfs. 307; Ff 85—92.
Delvis upphävt 15/4 -47. Förfs.
280; Ff 113—120.






StBB om reglementering av kon-
torsmaskiner; 22/6 -44. Förfs. 414;
Ff 157—161.
RM 14/3. Kyl- och frysinrättningar:
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av kontorsma-
skiner; 22/6 -44. Förfs. 415; Ff
157—161.
RM 7/1.
StBB om förpliktandet av ägare
eller innehavare av kyl- eller frysin-
rättning att ombesörja uppbevaringen
av livsmedel; 16/8 -45. Förfs. 822;
Ff 281—285.FFMB angående befriande av i lan-
det framställda di- och trinatriumfos-
fater från reglementering; 15/4 -47.
Förfs. 280; Ff 113—120.
RM 7/1.




StBB om förrättande av gransk-
ningar och undersökningar, som höra
till folkförsörjningens område; 30/12
-43. Förfs. 1065; Ff 392—394.
EM 1/5.
Kontroll:
Klackar: Se Skosulor och -klackar.
Kålrötter: Se Rotfrukter,
Käx:
FFMB om pris för kex; 10/12 -47.
Förfs. 921; Ff 355—357.
PM 2/N:r 102.
FFMB angående bevis över före-
trädesrätt till inköp; 6/10 -43. Förfs.
802; Ff 308—311.
RM 1/7.
Kol och koks: Se även Bränsle.
StBB om reglementeringen av sten-
kol och koks; 4/1 -45. Förfs. 3; Ff
I—6.
RM 13/1. StBB angående granskningar, somskola företagas för verkställigheten
av överlåtelseskyldigheten beträffande
brödsäd, potatis och havre; 5/10 -44.




FFMB angående tillverkning och
prissättning av särskilda av natur-
produkter framställda förädlade pro-
dukter och konserver; 9/12 -42. Förfs.
964; Ff 355—359.
PM 2/N:r 117.
FFMB om granskningar, som skola
företagas för verkställigheten av
överlåtelseskyldigheten beträffande
FFMB angående utgivande av nytt
köpkort i stället för förkommet kort;
20/12 -46. Förfs. 888; Ff 321—323.
9 och 10 55 ändrade 19/5 -47.
Förfs. 399; Ff 149—154.
RM 1/7.
8FFMB om ordinarie köpkort och




StBB om reglementering av lim;
17/6 -43. Förfs. 541; Ff 169—174.
Upphävt i fråga om inhemskt ben-
lim 22/9 -44. Förfs. 652; Ff 244—
249.
Läder:
FFMB om specialköpkort; 31/3 -48.
Förfs. 255; Ff 86—88.
RM 1/7.
FFMB om de mängder förnöden-
heter, som under tiden april—septem-
ber 1948 få anskaffas mot special-
köpkort; 31/3 -48. Förfs. 251; Ff
82—85.
4 5 ändrad och 5 5 upphävd 14/12
-44. Förfs. 945; Ff 329—333.
Upphävt i fråga om utländskt ben-






Kött: Se även Lantbruksprodukter.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av lim;
17/6 -43. Förfs. 542; Ff 169—174.
RM 7/8.
FFMB om inköpsprisgränser för
kött, som användes i förplägnings-
rörelser; 16/3 -48. Förfs. 227; Ff
78—81.
StBB om befriande från beslag och
reglementering av benlim, som tillver-
kats i landet; 22/9 -44. Förfs. 652;
Ff 244—249.
PM 2/N:r 138. RM 7/8 .
FFMB om kvalitetsfordringar och
pris för köttförädlingsprodukter; 20/5
-48. Förfs. 392; Ff 134—140.
PM 3/N:r 33.
StBB om upphävande av reglemen-
teringen av utländskt benlim; 18/9





FFMB om pris för limläder och
kromläderspån; 4/10 -47. Förfs. 748;
Ff 286—291.
FFMB om maximibelopp för de er-
sättningar, som skola erläggas för
maskin och häst, överlåten till an-
vändning i lantbruksarbeten; 23/1 -47.
Förfs. 74; Ff 29—33.
1 5 1 mom., 2 och 5 5§ ändrade




Lantbruksprodukter: Se även de en-
skilda produkterna.
Lin:
StBB om skyldighet att överlåta
lantbruksprodukter; 5/6 -47. Förfs.
473; Ff 174—177.
6 5 3 mom. ändrad 2/10 -47. Förfs.
728; Ff 278—285.
FFMB angående reglementering av
skäktat lin och hampfiber; 1/11 -43.
Förfs. 884; Ff 357—360.
RM 8/5.
Lingonlådor:
FFMB om pris för lingonlådor;
12/5 -48. Förfs. 369; Ff 127—130.
PM 12/N:r 210,
StBB angående kvalitetsklassifice-
ring och prissättning av i hemlandet
producerad stjälk av lin och hampa
och därav utvunnen fiber; 10/2 -44.
Förfs. 127.
RM 8/7.StBB om fullgörande av viss brist
vid överlåtelse; 6/3 -47. Förfs. 183;
Ff 80—83.





FFMB med närmare föreskrifter om
skyldigheten att överlåta lantbruks-




14 5 1 mom. 3 punkt upphävd och
14 5 1 mom. 1 punkt ändrad 25/3 -48.
Förfs. 254; Ff 86—88.
2 5 2 mom. ändrad 23/4 -48. Förfs.
334; Ff 115—118.
StBB langående överlåtelse av för-
nödenheter såsom lotterivinster samt
på basar och auktion; 12/6 -47.
Förfs. 496; Ff 180—186.
RM 1/3.
14 och 19 55 ändrade 15/5 -48.
Förfs. 371; Ff 127—130.
FFMB om överlåtelsetal; 1/12 -47.
Förfs. 865; Ff 337—339.




FFMB med närmare föreskrifter
angående överlåtelse av förnödenheter
såsom lotterivinster samt på basar
och auktion; 14/6 -47. Förfs. 497;
Ff 180—186.
RM 1/13.
StBB om erläggande av premier för
de lantbruksprodukter, som överlåtits
utöver överlåtelseskyldigheten; 5/2
-48. Förfs. 91; Ff 29—33.




StBB angående vissa överlåtelse-
underskott; 20/5 -48. Förfs. 378; Ff
PM 4/N:r 40.
Lök:Lump: Se Ull och lump.
Lutfisk: Se Fisk. 604; Ff 227—231.
FFMB om pris för limläder och
kromläderspån; 4/10 -47. Förfs. 748;
Ff 286—291.
FFMB om avgifter för beredning-
av läder; 28/2 -48. Förfs. 164; Ff
60—62.
FFMB om pris på läder; 12/3 -48.
Förfs. 202; Ff 66—69.
PM 9/N:r 86.
Lädertillverkningar: Se även Bekläd-
nadsartiklar och Seldon.
StBB angående reglementering av
textilprodukter och lädertillverknin-
gar; 23/9 -43. Förfs. 777; Ff 288—
291.
11 5 upphävd 27/4 -44. Förfs. 284;
Ff 92—99.
FFMB om giltighetstiden för till
anskaffning av textilprodukter och lä-
dertillverkningar berättigande med ku-
ponger försedda inköpstillstånd och
inköpstillståndskort; 7/11 -45. Förfs.
1104; Ff 414—418.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av textilproduk-
ter och lädertillverkningar; 22/1 -46.
Förfs. 66; Ff 18—19.
3 5 ändrad 22/9 -47. Förfs. 710;
Ff 265—272.
15 5 ändrad 11/11 -47. Förfs. 819;
Ff 318—322.
12 5 ändrad 1/1 -48. Förfs. 16;
Ff I—4.
FFMB om högsta pris för vissa
seldonsartiklar; 7/2 -47. Förfs.
121; Ff 55—60.
HT 9/N:r 79.
FFMB om utdelningspoängtal för
textilprolukter och lädertillverkningar;
18/6 -47. Förfs. 504; Ff 187—192.
RM 8/7.
StBB innefattande vissa föreskrif-
ter angående uppvärmningen av lä-
genheter; 2/12 -43. Förfs. 956; Ff
377—383.
2, 4, 5 och 9 55 ändrade 2/10 -47.
Förfs. 730'; Ff 278—285.
1 5 ändrad 27/11 -47. Förfs. 859;
Ff 334—336.
Läskdrycker: Se även Maltdrycker
samt Mat och förfriskningar även-
som Saft.
FFMB om pris på läskdrycker; 27/2
-48. Förfs. 158; Ff 54—55.
2 5 1 mom. ändrad 12/5 -48. Förfs.
370; Ff 127—130.
FFMB om pris på år 1947 i lan-
det producerad lök; 24/7 -47. Förfs,
92 5 ändrad 19/2 -48. Förfs. 146;
Ff 42—47.
FFMB om prisförteckning för för-
plägningsrörelser; 27/2 -48. Förfs.
159; Ff 56—59.
Delvis upphävd och tillagd 19/4 -48.
Förfs. 333, Ff 115—118.
PM 2/N:r 138.
PM 2/N:r 173.
råden; 22/1 -41. Förfs. 66. (Medd.
32).
RM 13/4.
Lone- och prisrådet: Se Pris- oe',
lönerådet.
Makaroner
FFMB angående tillverkning av ma-
karoner; 3/5 -44. Förfs. 307; Ff
104—108.
FFMB om inköpsprisgränser för
kött, som användes i förplägnings-
rörelser; 16/3 -48. Förfs. 227; Ff
78—81.
PM 2/N:r 138.
Lag om främjande av tillverknin-
gen och användningen av inhemskt
motorbränsle och smörjmedel samt de-
ras råämnen; 3/12 -43. Förfs. 955;
Ff 377—383.
I kraft till utgången av år 1948.
RM 13/1.
RM 2/1.
FFMB om pris för makaroner;
10/12 -47. Förfs. 874; Ff 345—348.
PM 2/N:r 191.
Matfett: Se Näringsfett och mjölk.
FFMB med förbud att använda
björk för tillverkning av bilkol inom
Helsingfors, Vasa och Lounais-Suomi
skogsvårdsnämnders verksamhetsområ-
den; 11/9 -44. Förfs. 622; Ff 229—
231.
Mejerier: Se Näringsfett och mjölk.
Malt: Mekaniska verkstäder:
FFMB om prissättningsgrunder för
reparations- och bestälmingsarbeten i
mekaniska och reparationsverkstäder;
13/9 -44. Förfs. 623; Ff 229—231.
13, 14 och 15 55 ändrade 25/7 -45.
Förfs. 745; Ff 237—240.
Angår Förfs. 781/47; Ff 308—313.
PM 18/N:r 227, 227 a.
FFMB om pris på rågmalt; 24/2
-48. Förfs. 162; Ff 56—59.
PM 2/N:r 28.
RM 13/4.
Maltdrycker: Se även Mat och för-
friskningar.
FFMB om högsta försäljningspris
på maltdyck av I skatteklassen; 14/11
•45. Förfs. 1106; Ff 414—418.
15 1 och 2 mom. ändrade 18/2 48.
Förfs. 145; Ff 42—47.
Motorfordon:
FFMB angående prissättningsgrun-
der för handeln med reservdelar och
förnödenheter inom bilbranschen; 10/5
-43. Förfs. -135; Ff 130—132.
PM 4/N:r 39.
9 5 ändrad 17/5 -44. Förfs. 334;
Ff 120—126.
Memma: 3 5 1 mom., 8 5 1 mom., 15 5 2
mom. och 16 5 ändrade 27/3 -47.
Förfs. 232; Ff 98—102.
PM 15/N:r 132, 132 a.
FFMB om reglementering av och
pris för memma; 10/3 -48. Förfs.
200; Ff 66—69.
PM 2/N:r 139.FFMB om högsta försäljningspris
på hushållssvagdricka; 14/11 -45.
Förfs. 110'7; Ff 414—418.
15 1 och 2 mom. ändrade 18/2 -48.
Förfs. 144; Ff 42—47.
Lag angående främjande av till-
verkningen av motortransportmateriel
och tryggande av dess underhåll;
21/5 -43. Förfs. 470; Ff 138—141.




StBB om reglementering av järn
och stål; 28/12 -44. Förfs. 1061; Ff
354—357.
Maltkorn: Se Frö och utsäde.
RM 6/3.
FFMB om reglementeringen av
järn och stålrör; 7/3 -45. Förfs. 220.
Ff 62—65.
Margarin: Se Näringsfett och mjölk.
StBB om reglementering av handeln
med motorfordon och traktorer; 14/2
-46. Förfs. 122; Ff 35—37.
RM 15/6.
Marmelad: Se även Konserver.
FFMB om högsta försäljningspris
för marmelad; 26/11 -46. Förfs. 815;
Ff 305—307.
RM 6/3.
1 5 ändrad 29/11 -47. Förfs. 864;
Ff 337—339.
PM 2/N:r 74 a.
FFMB om pris och prissättnings-
grunder för vissa guld- och silverföre-
mål; 28/1 -46. Förfs. 71; Ff 20—23.
3 5 ändrad 1/7 -47. Förfs. 570;
Ff 207—209.
Maskintorv: Se Bränntorv.
FFMB om reglementeringen av han-
deln med motorfordon och traktorer;
14/2 -46. Förfs. 123; Ff 35—37.
RM 15/6.
FFMB om prissättningen av gummi-
ringar för motorfordon; 21/3 -46.
Förfs. 241; Ff 76—81.
6 5 1 mom. delvis ändrad 21/6 -46.
Förfs. 486; Ff 171—178.
Mat och förfriskningar: Se även
StBB om reglementering av koppar,
tenn, bly, aluminium och nickel; 19/12




4 5 1 mom. och 9 5 ändrade 19/7
-47. Förfs. 599; Ff 223—225.
PM 10/N:r 270, 270a, 270b.StBB om reglementering av mat
och förfriskningar, som serveras i för-
plägningsrörelser, samt prisen på dem;
21/5 -41. Förfs. 367. (Medd. 55).
StBB om reglementering av gummi-
ringar; 17/4 -46. Förfs. 295; Ff
104—109.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av koppar, tenn, bly,
aluminium och nickel; 19/12 -46.
Förfs. 886; Ff 318—320.
FFMB om pris för vissa slag av
skrot och avfall; 12/4 -48. Förfs.
286; Ff 100—104.
FFMB angående tillåtna handels-
köksprodukter, högsta minutförsälj-
ningspris på dem och om de köpkorts-
kuponger, som vid överlåtelse av så-
dana produkter skola avskiljas; 4/1
-44. Förfs. 25; Ff 6—B.
1 och 3 55 ändrade 17/7 -44.
Förfs. 476; Ff 175—177.
1 5 delvis ändrad 9/10 -44. Förfs.
696; Ff 268—271.
RM 6/4. RM 10/3.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av gummirin-
gar; 17/4 -46. Förfs. 296; Ff 104—
109.
RM 10/3.
FFMB om grundpris för handels-
järn i partihandeln; 7/5 -48. Förfs.
356; Ff 123—126.
PM 6/N:r 93.
1 5 ändrad 19/7 -46. Förfs. 578;
Ff 214—222.
PM N:o 6/8.
1 5 delvis ändrad 23/8 -45. Förfs.
841; Ff 289—292.
1 5 delvis ändrad 14/9 -45. Förfs.
902; Ff 318—321.
FFMB om prissättning av repara-
tioner på motor- och hästfordons gum-
mirinagr; 4/10 -47. Förfs. 747; Ff
286—291.
Mjölk: Se Näringsfett och mjölk.
även Flytande
1 5 delvis upphävd 12/4 -48. Förfs.
291; Ff 105—109.
PM 2/N:r 56.
1 5 delvis ändrad 11/10 -45. Förfs.
998; Ff 377—379.
2, 7 och 9 5 samt 3 och 4 5 1 mom.
ändrade 3/1 -48. Förfs. 40; Ff 6—9.




FFMB angående begränsande av





StBB om reglering av reparations-
arbeten på motorfordon och traktorer;
1/3 -45. Förfs. 204; Ff 57—61.
RM 15/6.
5, 10 och 11 55 ändrade 28/10 -43.
Förfs. 852; Ff 337—343.
40 5 ändrad 26/7 -45. Förfs. 749;
Ff 241—245.
1 5 ändrad 22/5 -47. Förfs. 416;
Ff 155—161.
15, 16, 18, 28 och 31 55 ändrade
30/10 -47. Förfs. 783; Ff 314—315.
RM 3/4.
FFMB om prissättningsgrunder för
reparationsarbeten på motorfordon;
28/2 -46. Förfs. 161; Ff 47—50.
5 5 ändrad 19/1 -48. Förfs. 46;
Ff 10—13. FFMB angående de mängder kon-
serverad mjölk och torrmjölk, som få




PM 18/N:r 216, 216 a.
FFMB om prissättningsgrunder för
reparationsarbeten på kylare för mo-
torfordon; 25/7 -46. Förfs. 598; Ff
223—231.
PM 18/N:r 239.
FFMB om tillfällig utdelning av
smör mot mjölkkort; 9/11 -45. Förfs.
1116; Ff 421—428.
FFMB om prissättning av repara-
tioner på motor- och hästfordons gum-




FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av mjölk och nä-
ringsfett; 8/3 -46. Förfs. 197; Ff
61—64.
2, 7 och 9 5 samt 3 och 4 5 1 mom.
ändrade 3/1 -48. Förfs. 40; Ff 6—9.
13 5 ändrad 29/1 -48. Förfs. 89;
Ff 24—28.
3, 4, 5 och 20 55 ändrade 18/6 -46.
Förfs. 494; Ff 185—186.




FFMB om prissättningen av repa-
rationsarbeten på förbränningsmoto-




StBB om reglementering av fettäm-
nen; 8/5 -47. Förfs. 384; Ff 144—
148.




FFMB om transportavgifter för
mursand och betonggrus i kusttrafik;
88/1 47. Förfs. 81; Ff 34—37.
PM 15/N:r 300.
StBB om standardisering av fett-






StBB om reglementering av lärd;
4/9 -47. Förfs. 675. Ff 255—258.
RM 3/4.
Oljeväxtfrö: Se Frö och utsäde.
FFMB om reglering av exporten
av trämöbler och delar till dem samt
av möbelvirke; 7/2 -47. Förfs. 105;
Ff 49—52.
Ost: Se Näringsfett och mjölk.
RM 12/10.
FFMB om fastställandet av kon-
trollgränser för mjölkproduktionen;
29/12 -47. Förfs. 978; Ff 366.
Pappersförbrukningen:
Nickel: Se Metaller och skrot.
RM 3/4.
FFMB om prdssättnndg av möbler;
16/7 -47. Förfs. 618; Ff 232—237.
PM 12/N:r 143.
FFMB med närmare föreskrifter
om standardisering av fetthalten för




StBB om premier och bidrag för
stabilisering av prisen på mjölkhus-
hållningsprodukter samt främjande av
deras utfående i handeln; 16/10 -47.
Förfs. 758; Ff 296—297.
RM 3/4.





StBB angående vattenhalten hos
importerat osaltat smör; 31/12 -41.
Förfs. 954.
PM 5/N:r 130.
StBB angående övertagande för sta-
tens bruk av mejerier, vilka nedlagt
sin verksamhet; 20/8 -42. Förfs. 680;
Ff 236—238.
Polermedel:
StBB om pris på smör; 31/10 -47.
Förfs. 771; Ff 302—307.
PM 3/N:r 87.
StBB om reglementering av mjölk
och näringsfett; 26/11 -42. Förfs.
922; Ff 337—339.
9 och 29 55 ändrade 4/3 -43. Förfs.
202; Ff 53—55.
FFMB om pris och kvalitetsfordrin-
gar på bondsmör; 31/10 -47. Förfs.
772; Ff 302—307.
PM 3/N:r 170. Potatismjöl:
FFMB om pris för mjölk; 31/10
-47. Förfs. 773; Ff 302—307.
2 5 1 mom. delvis ändrad 21/2 -48.
Förfs. 157; Ff 54—55.
PM 3/N:r 16.
RM 7/4.
14 och 37 55 ändrade 29/7 -43.
Förfs. 631; Ff 214—221.
21, 22," 27, 30 och 35 55 ändrade
30/9 -43. Förfs. 788; Ff 296—305. RM 2/6.
FFMB om pris för ost; 31/10 -47.
Förfs. 774; Ff 302—307.
PM 3/N:r 265.
FFMB om debiteringspris för
skummjölk; 31/10 -47. Förfs. 818;
Ff 318—322.
FFMB om kvalitetsbetalningssätt
och transportbidrag för mjölk; 26/11
-47. Förfs. 860; Ff 334—336.
RM 3/4.
FFMB om högsta pris för marga-
rin; 30/12 -47. Förfs. 1003; Ff 376
—380.
FFMB om pris för lärd; 30/12 -47.
Förfs. 1004; Ff 376—380.
PM 3/N:r 17a.
StBB om rabatt, som skall beviljas
för vissa förnödenheter; 5/2 -48.
Förfs. 108; Ff 34—37.
FFMB med närmare föreskrifter om
rabatt, som skall beviljas för vissa
förnödenheter; 25/3 -48. Förfs. 250;
Ff 82—85.
1 och 11 55 ändrade 20/4 -48.
Förfs. 354; Ff 123—126.
Näringsväxter: Se Spannmål och nä-
ringsväxter.
FFMB om reglementering av lump
samt hår av nötkreatur; 9/10 -47.




FFMB om reglementering av pap-
per; 9/12 -47. Förfs. 871; Ff 345—
348.
Peluschker: Se Spannmål och nä-
ringsväxter.
FFMB om pris för vissa plantsko-
lealster; 22/3 -47. Förfs. 263; Ff
103—112.
StBB om reglementering av färger,
fernissor, läcker och polermedel; 22/2
-45. Förfs. 174; Ff 44—47.
4 och 5 55 upphävda och 6 5 änd-
rad 17/7 -47, Förfs. 591; Ff 217—
219.
StBB om reglementering av pota-
tisstärkelse; 2/9 -43. Förfs. 740;
Ff 262—266.
2 och 4 55 ändrade 5/12 -46. Förfs.
853; Ff 313—315.
vFFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av potatisstär-
kelse; 31/12 -46. Förfs. 949; Ff 339
—340.
FFMB om regleringen av avgifter;
25/3 -45. Förfs. 286; Ff 75—76.
5 5 ändrad 15/6 -46. Förfs. 492;
Ff 181—184.
FFMB om prissättningen av vissa




FFMB om pirisen för potatismjöl;
20/1 -48. Förfs. 47; Ff 10—13.
PM 2/N:r 156.
PM 1/N:r 257, 257 a.
FFMB om tillåtna förhöjningar av
pris och avgifter föranledda av om-
sättningsskattens 'ändring; 29/6 -45.
Förfs. 636; Ff 203—205.
Tillägg 29/4 -47. Förfs. 327; Ff
127—131.
PM 2/N:r 299.
FFMB om prissättningsgrunder för
reparationsarbeten på kylare för mo-
torfordon; 25/7 -46. Förfs. 598; Ff
223—231.FFMB om förhöjning av prisen för
spannmålsprodukter, potatismjöl samt
vissa spannmålsslag; 14/4 -48. Förfs.
287; Ff 100—104.
PM 1/N:r 24.
FFMB om prissättningsgrunder inom




FFMB om prissättningen av vissa
rotfrukter; 29/7 -46. Förfs. 603; Ff
223—231.4 5 ändrad 11/5 -46. Förfs. 360;
Ff 121—129.
6 5 ändrad 16/1 -48. Förfs. 45;
Ff 10—13.
6a 5 tillagd 17/2 -48. Förfs. 149;
Ff 48—53.
PM 8/N:r 180, 180 a.
Pris- och lönerådet:
PM 2/N:r 298.
StBB angående pris- och lönerådet;
14/5 -45. Förfs. 455.
4 5 3 mom., 6, 7 och 8 55 ändrade,
5a 5 tillagd 28/2 -46. Förfs. 194.
PM 1/N:r 15, 15-a.
FFMB om prissättningen av färsk
och frusen fisk; 2/8 -46. Förfs. 622;
Ff 235—239.
PM 3/N:r 295.
FFMB om höjande av minutförsälj
aingsprisen i vissa till Lapplands el
ler Uleåborgs län hörande kommuner;
2/10 45. Förfs. 975; Ff 361—369.
PM 1/N:r 274.
Prisreglering: Se även de olika för-
nödenheterna.
FFMB angående pris på särskilda
begagnade förnödenheter; 22/12 -42.
Förfs. 1025; Ff 366—373.
PM 1/N:r 114.
FFMB om prissättningen av in-
hemska frukter; 23/8 -46. Förfs. 635;
Ff 242—243.
PM 2/N:r 301.
FFMB om pris och prissättnings-
grunder för vissa guld- och silverföre-
mål; 28/1 -46. Förfs. 71; Ff 20—23.
3 5 ändrad 1/7 -47. Förfs. 570;
Ff 207—209.
FFMB om rätt för folkf örsör j-
ningsnämnderna att fastställa vissa
pris; 20/3 -43. Förfs. 260; Ff 68—
72.
StBB om sänkning av vissa pris och
avgifter; 30/12 -46. Förfs. 924; Ff
328—336.
PM 6/N:r 120, 120a.
PM 1/N:r 309.
PM 1/N:r 141.
FFMB med närmare föreskrifter
angående sänkningen av vissa pris och
avgifter; 30/12 -46. Förfs. 952; Ff
341—344.
FFMB angående prissättningsgrun-
der för handeln med reservdelar och
förnödenheter inombilbranschen; 10/5
-43. Förfs. 435; Ff 130—132.
9 5 ändrad 17/5 -44. Förfs. 334;
Ff 120—126.
FFMB om prissättningsgrunder och
försäljningsprovisioner för handeln;
23/2 -46. Förfs. 146; Ff 44—46.
17 } ändrad 30/12 -46. Förfs. 93L"
Ff 328—336.
1, 2 och 6 55 ändrade 14/2 -47.
Förfs. 125; Ff 61—64.
PM 1/N:r 310 a.
PM 1/N:r 104, 104 a. FFMB om allmänna prissättnings-
grunder för industriprodukter; 5/7
-47. Förfs. 596; Ff 221—222.
PM 1/N:r 72.
3 5 1 mom., 8 5 1 mom. 15 § 2
mom. och 16 5 ändrade 27/3 -47.
Förfs. 232; Ff 98—102.
FFMB om prissättningsgrunder för
reparationsarbeten på motorfordon;
28/2 -46. Förfs. 161; Ff 47—50.
5 5 ändrad 19/1 -48. Förfs. 46;
Ff 10—13.PM 15/N:r 132, 132a.
FFMB om prissättningen av dam-
pälsar; 30/8 -44. Förfs. 590; Ff
215—219.
FFMB om prissättning av möbler;
16/7 -47. Förfs. 618; Ff 232—237.
FM 12/N:r 143.PM 18/N:r 216, 216 a.
PM 8/N:r 218.
FFMB om prissättningen av gum-
miringar för motorfordon; 21/3 -46
Förfs.. 241; Ff 76—81.
6 5 1 mom. delvis ändrad 21/6 -46.
Förfs. 486; Ff 171—178.
4 5 1 mom. och 9 5 ändrade 19/7
-47. Förfs. 599; Ff 223—225.
FFMB om prissättningsgrunder för
reparations- och beställningsarbeten i
mekaniska och reparationsverkstäder;
13/9 -44. Förfs. 623; Ff 229—231.
13, 14 och 15 55 ändrade 25/7 -45.
Förfs. 745; Ff 237—240.
Angår Förfs. 781/47; Ff 308—313.
PM 18/N:r 227, 227 a.
FFMB om säkerhetspris i vissa
fall; 1/9 -47. Förfs. 692; Ff 259—
264.
PM 1/N:r 319.
PM 10/N:r 270, 270a.
FFMB om beräkningsgrunder för
transportkostnader i vissa fall; 9/4
-46. Förfs. 268; Ff 92—93.
3 5 1 mom. delvis ändrad 23/1 -47.
Förfs. 46; Ff 21—26.
FFMB om prissättning av repara-
tioner på motor- och hästfordons gum-
miringar; 4/10 -47. Förfs. 747; Ff
286—291.
2, 7 och 9 5 samt 3 och 4 5 1 mom.
ändrade 3/1 -48. Förfs. 40; Ff 6—9.
13 5 ändrad 29/1 -48. Förfs. 89;
Ff 24—28.
FFMB om kvalitetsfordringar och
vissa prissättningsgrunder för bränn-
torv, som är avsedd till avsalu; 29/6
-46. Förfs. 509; Ff 187—191.
RM 13/3.
PM 15/N:r 291a.
FFMB om prissättningen av bygg-
nadsarbeten, utförda enligt räkning;
31/1 -45. Förfs. 88; Ff 25—30.
PM 1/N:r 244.
PM 18/N:r 259.
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 15/3 -45. Förfs. 259; Ff 73
—74.
FFMB om prissättningen av elekt-
riska installationsarbeten; 25/10 -47.
Förfs. 776; Ff 302—307.
FFMB om prissättningen av in-
hemska hönsägg; 16/7 -46. Förfs.
563; Ff 211—213.
FFMB om regleringen av pris; 25/3
-45. Förfs. 285; Ff 75—76.
2, 6 och 11 55 ändrade samt 10a 5
tillagd 15/6 -46. Förfs. 491; Ff 181
—184.
PM 1/N:r 57. FFMB- om ändring av de allmän-kostnadsprocentsatser, som skola an-
vändas vid prissättningar; 25/10 -47.
Förfs. 781; Ff 308—313.
PM 1/N:r 321.
PM 16/N:r 266.
FFMB om prissättningen av vissa
bär; 17/7 -46. Förfs. 564; Ff 211—
213
PM 2/N:r 297.
10, 14 och 17 55 ändrade 19/6-47.
Förfs. 520; Ff 193—199.
Tillägg till 8 och 21 55 9/10 -47.
Förfs. 753; Ff 294—295.
PM 1/N:r 255, 255 a, 255 b.
PM 3/N:r 296.
FFMB angående nodsättning av
prisen för vissa från omsättningsskatt
befriade förnödenheter; 30/12 -47.
Förfs. 1030; Ff 381—383.
PM 1/N:r 324.
12
FFMB om allmänna prissättnings-
grunder för beklädnadsindustrin; 27/1
-48. Förfs. 86; Ff 24—28.
PM 8/N:r 103.
Rationalisering:
StBB angående särskilda åtgärder
för begränsande av produktionen och
handeln; 13/1 -44. Förfs. 24; Ff
6—B.
StBB om rabatt, som skall beviljas
för vissa förnödenheter; 5/2 -48.
Förfs. 108; Ff 34—37.
RM 20/1; PM 1/N:r 115.
FFMB om begränsning av vissa
livsmedelsprodukters tillverkning; 16/5
-46. Förfs. 397; Ff 133—139.
RM 1/3.
FFMB om högsta pris och prissätt-
ningsgrunder för sågat och hyvlat




FFMB om frigivning av tullkvar-
narnas verksamhet från reglementerm
av produktions- och handelsverksam-
heten; 17/2 -48. Förfs. 148; Ff 48—
53.
FFMB med närmare föreskrifter om
rabatt, som skall beviljas för vissa
förnödenheter; 25/3 -48. Förfs. 250;
Ff 82—85.
1 och 11 55 ändrade 29/4 -48.
Förfs. 354; Ff 123—126.
Reglementeringsbef ogenheter:
Lag om reglementering av nä-
ringslivet under undantagsförhållan-
den; 6/5 -41. Förfs. 303. (Medd. 53),
5 5 upphävd, 1 och 2 5, 3 5 1 mom.
och 8 5 ändrade 25/3 -48. Förfs. 248;
Ff 82—85.
FFMB angående pris på förnöden-
heter, som reserverats för vissa ar-
betsplatser; 12/5 -48. Förfs. 368; Ff
127—130.
PM 1/N:r 328. I kraft till utgången av år 1948.
Prisutjämningsfonden: StBB angående särskilda åtgärder,vilka avse säkerställande av befolknin-
gens utkomst och landets ekonomiska
liv; 29/5 -41. Förfs. 375. (Medd. 59).
Upphävt med undantag av 8 5 13/1
-44. Förfs. 65.
Lag om en prisutjämningsfond.
22/12 -44. Förfs. 972; Ff 334—336.
1 5 ändrad 12/6 -47. Förfs. 492;
Ff 180—186.
Delvis ändrat 21/8 -44. Förfs. 551.3 5 ändrad 23/12 -47. Förfs. 992;Ff 367—375. RM 1/3. 'I kraft till 1948 års utgång.
PM 1/N:r 197.
StBB om tillämpningen av lagen om
en prisutjämnnigsfond; 14/1 -47.
Försfs. 2.1; Ff 3—ll.
PM 1/N:r 198.
Lag angående främjande av till-
verkningen av motortransportmateriel
och tryggande av dess underhåll;
21/5 -43. Förfs. 470; Ff 138—141.




Röda murtegel: Se Tegel.
Sackarin:
Produktionens och handelns begrän-
sande: Se Rationalisering.
StBB angående ersättning i vissa
fall för skada, som tillskyndats till
annans förmån använd egendom; 29/7
-43. Förfs. 625.Provmjölkningsskyldighet: Se Kon-
troll.
Lag om främjande av tillverknin-
gen och användningen av inhemskt
motorbränsle och smörjmedel samt de-
ras råämnen; 3/12 -43. Förfs. 955;
Ff 377—383.
Pälsskinn: Se även Hudar och skinn.
PM 4/N:r 64.
Saft:
FFMB om användningen av päls-
skinn vid tillverkning av vissa yt-
terplagg och huvudbonader; 30/8 -46.
Förfs. 649; Ff 244—251.
I kraft till utgången av år 1948.
RM 13/1. Ff 358—365.
PM 2/N:r 243, 243 c.2 och 3 55 ändrade 26/6 -47. Förfs.524; Ff 193—199.
RM 9/1; PM 9/N:r 278.
FFMB om klassifisering av och pris
för beredda samt beredda och för-
gade kalvpälsskinn; 31/3 -48. Förfs.
276; Ff 94—98.
PM 9/N:r 242.
StBB om utfärdande av folkförsörj-
ningen berörande undantagsreglemen-
teringsbestämmelser för vissa områ-




StBB om reglering av pris och
avgifter; 15/3 -45. Förfs. 259; Ff
73—74.
PM 1/N:r 57.
StBB om reglementering av produk-
tions- och handelsverksamheten; 14/6
-45. Förfs. 563. Ff 167—171.
RM 20/1.
StBB om reglering i vissa fall av
transporten och distributionen av för-
nödenheter; 30/9 -45. Förfs. 960;
Ff 354—360.
StBB om rabatt, som skall beviljas
för vissa förnödenheter; 5/2 -48.
Förfs. 108; Ff 34—37.
Salt:
RM 1/3.
FFMB med närmare föreskrifter
om rabatt, som skall beviljas för vissa




Lag om bestraffning av reglemen-
teringsbrott; 30/12 -43. Förfs. 1064;
Ff 392—394.
1 och 11 55 ändrade 29/4 -48.
Förfs. 354; Ff 123—126.
Seldon:
Ramsågar: Se Trävaror. PM 9/N:r 79.
5 och 8 55 ändrade 29/6 -45. Förfs.
629; Ff 197—202.
4 a 5 tillagd 26/6 -47. Förfs. 554;
Ff 200—206.
Lag om hållande i tvångsarbete av
särskilda för reglementeringsbrott




av ärenden, som angå hållande i
tvångsarbete av särskilda för regle-
menteringsbrott dömda personer, till
ministeriets för inrikesärendena av-
görande; 29/11 -45. Förfs.. 1198.
Förordning angående verkställighe-
ten och tillämpningen av lagen om
hålande i tvångsarbete av särskilda
för reglementeringsbrott dömda per-





Rotfrukter: Se även Sockerbetor.
FFMB om prissättningen av vissa
rotfrukter; 29/7 -46. Förfs. 603; Ff
223—231.
FFMB om pris för sackarin; 13/5
-47. Förfs. 397; Ff 149—154.
1 5 ändrad 31/3 -48. Förfs. 264;
Ff 89—93.
FFMB om tillverkningen ;', han-
deln med och högsta minutförsälj-
ningspris för konstsaft; 27/1 -45.
Förfs. 84; Ff 25—30.
2 5 ändrad 19/12 -47. Förfs. 941;
FFMB om tillverkningen av och
kvalitetsfordringar för natur- och rå-
safter samt högsta försäljningspris
för vissa natursafter; 4/4 -46. Förfs.
267; Ff 92—93.
4 5 ändrad 19/11 -47. Förfs. 839;
Ff 323—328.
PM 2/N:r 116, 116 a, 116b, 116c.
FFMB om högsta försäljningspris
för stepp- och bergssalt; 28/5 -46.
Förfs. 424; Ff 153—157.
15 2 mom. ändrad 21/5 -48. Förfs.
412; Ff 141—145.
FFMB om högsta pris för vissa
seldonsartiklar; 12/3 -48. Förfs. 201;
Ff 66—69.
Silverföremål
FFMB om pris och prissättnings-
grunder för vissa guld- och silverföre-
mål; 28/1 -46. Förfs. 71; Ff 20—23.
3 5 ändrad 1/7 -47. Förfs. 570;
FFMB med närmare föreskrifter
om skyldigheten att överlåta lant-
bruksprodukter; 10/10 -47. Förfs.
754. Ff 294—295.
Tillägg 20/12 -47. Förfs. 944; Ff
358—365.
PM 2/N:r 193, 193 a.
13
Ff 207—209.
PM 6/N:r 120, 120a.
14 5 1 mom. 3 punkt upphävd samt
14 5 1 mom. 1 punkt ändrad 25/3 -48.
Förfs. 254; Ff 86—86.
2 5 2 mom. ändrad 23/4 -48. Förfs.
334; Ff 115—118.
FFMB om pris på tillåtna spann-
målsprodukter; 27/11 -47. Förfs. 847;
Ff 329—333.
Sirap: Se Socker och sirap.
Tillägg 20/12 -47. Förfs. 943; Ff
358—365.
Skinn: Se Hudar och skinn samt
Pälsskinn.
14 och 19 55 ändrade 15/5 -48.
Förfs. 371; Ff 127—130.
RM 1/13.




FFMB om överlåtelsetal; 1/12 -47.
Förfs. 865; Ff 337—339.
StBB om de premier, som i vissa
fall skola erläggas vid överlåtelse av
spannmålsprodukter; 11/12 -47. Förfs.
893; Ff 350—354.Skokräm:
RM 1/13.
FFMB om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris för bonvax
och skokräm; 30/4 -47. Förfs. 347;
Ff 132—134.
StBB om de premier, som i vissa
fall skola erläggas vid överlåtelse av
spannmålsprodukter; 11/12 -47. Förfs.
.893; Ff 350—354.
PM 7/N:r 221.
FFMB om pris på talkkunamjöl;
9/2 -48. Förfs. 114; Ff 38—40.
PM
Skosulor och -klackar:
StBB om erläggande av premier för
de lantbruksprodukter, som överlåtits
utöver överlåtelseskyldigheten; 5/2
-48. Förfs. 91; Ff 29—33.
FFMB om förhöjning av prisen för
spannmålsprodukter, potatismjöl samt
vissa spannmålsslag; 14/4 -48. Förfs.-
287; Ff 100—104.
PM 2/N:r 326.
FFMB om reglering av produktio-
nen och exporten av skosulor och
-klackar av lövträ; 10/6 -43. Förfs.
509; Ff 158—164.
RM 12/7. Beglementering:
liag om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12
-39. Förfs. 504.
Spik: Se även Valstråd och -spik.
FFMB om pris på spik; 6/2 -48.
Förfs. 112; Ff 38—40.
PM 6/N:r 252.
"Skrot: Se Metaller och skrot.
Smör: Se Näringsfett. och mjölk.
Förordning angående tillämpning av
lagen om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12
-39. Förfs. 505.
Spisar:
StBB om reglementering av gas-
och elektriska spisar; 15/11 -45.
Förfs. 1111; Ff 421—428.
RM 14/3.
Smörjmedel: Se Flytande bränsle
samt Oljor.
Sockerbetor :
FFMB om pris för sockerbetor;
12/4 -48. Förfs. 290; Ff 105—109.
PM 2/N:r 42.
FFMB innefattande tillåtelse att
framställa talkkunamjöl; 10/6 -43.
Förfs. 543; Ff 169—174.
RM 2/1.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av gas- och




StBB om reglementering av socker;
1/3 -45. Förfs. 206; Ff 57—61.
RM 2/5.
StBB om reglementering av, spann-
mål; 30/1 -47. Förfs. 79; Ff 34—37.
RM 2/1.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av socker; 1/3 -45.
Förfs. 207; Ff 57—61.
FFMB angående tillåtna spann-
målsprodukter och brödsorter; 29/1
-47. Förfs. 80; Ff 34—37.




StBB om premier och bidrag för
stabilisering av prisen på mjölkhus-
hållningsprodukter samt främjande av
deras utfående i handeln; 16/10 -47.
Förfs. 758; Ff 296—297.
RM 3/4.
1 5 ändrad 14/4 -47. Förfs. 277;
Ff 113—120. 3 5 ändrad 5/12 -47. Förfs. 870;
Ff 340—344.
9, 10 och 13 55 ändrade 18/4 -48.




och transportbidrag för mjölk; 26/11
-47. Förfs. 860; Ff 334—336.
RM 3/4.
FFMB om pris på socker och socker-
sirap; 3-0/12 -47. Förfs. 1002; Ff
376—380. FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av spannmål; 12/2
-47. Förfs. 110; Ff 53—54.
17 5 ändrad 3/7 -47. Förfs. 577;
Ff 213—216. i-
PM 2/N:r 30.




FFMB om granskningar, som skola
företages för verkställigheten av över-
låtelseskyldigheten beträffande spann-
mål och potatis; 19/10 -45. Förfs.
1014; Ff 382—385.
RM 2/1.
6, 8, 11 och 13 55 ändrade 24/10
-47. Förfs. 780; Ff 308—313.
RM 2/1.
Förordning om statens bränslebyrå;
21/12 -44. Förfs. 998; Ff 337—344.
I kraft till utgången av år 1950.
RM 13/1.
Pris: Statens spannmålsförråd:
StBB om de pris, som skola erläg-
gas för år 1947 producerad inhemsk
spannmål; 11/10' -47. Förfs. 751; Ff
292—293.
Förordning om temporär ändring av
förordningen angående statens spann-
målsförråd; 12/4 -40. Förfs. 145.
StBB om fullgörande av viss brist
vid överlåtelse; 6/3 -47. Förfs. 183;
Ff 80—83.
PM 2/N:r 99.
1 och 7 5 ändrade 6/11 -47. Förfs,
817; Ff 318—322.
• StBB om skyldighet att överlåta
lantbruksprodukter; 5/6 -47. Förfs.
473; Ff 174—177.
6 5 3 mom. ändrad 2/10 -47. Förfs.
728; Ff 278—285.
RM 1/13.
StBB om temporär ändring av
statsrådets beslut innefattande regle-
mente för statens spannmålsförråd;
12/4 -40/ Förfs. 146.
Förordning om ändring av förord-
ningen angående statens spannmåls-
förråd; 22/12 -43. Förfs. 1104; Ff
395—398.
FFMB angående tillämpningen av
statsrådets beslut om de pris, som
skola erläggas för år 1947 produce-
rad inhemsk spannmål; 22/11 -47.
Förfs. 846; Ff 329—333.
\14
StBB om ändring av statsrådets
beslut innefattande reglemente för
statens spannmålsförråd; 30/12 -43.
Förfs. 1105; Ff 395—398.
Takpärtor:
FFMB om prisen






Lag om främjande av tillverkningen
och användningen av inhemskt motor-
bränsle och smörjmedel' samt deras
råämnen; 3/12 -43. Förfs. 955; Ff
377—383.
FFMB om hyvlingsavgifter för tak-




I kraft till utgången av år 1948.
RM 13/1.
Taktegel: Se Tegel.
StBB om prisgaranti för inhemsk
stubbtjära; 17/2 -44. Förfs. 132; Ff
39—44.
Tallsåpa: Se även Tvål och Tvätt
pulver.
RM 4/3.
FFMB om pris för tallsåpa; 5/12
-47. Förfs. 896; Ff 350—354.
PM 7/N:r 92,2 och 3 55 ändrade 29/11 -45.
Förfs. 1161; Ff 435—439.
PM 12/N:r 190, 190 a.
StBB om prisgaranti för bränn-
torv; 17/4 -46, Förfs. 293; Ff 104





FFMB om högsta försäljningspris
för röda murtegel; 8/3 -46. Förfs.
198; Ff 61—64.
RM 4/3.
1 och 5 55 ändrade 7/11 -46. Förfs.
779; Ff 290—293.
RM 13/3.
2 och 3 ändrade 10/4 -48. Förfs.




Stål: Se Metaller och skrot.
FFMB om pris för brända taktegel;
18/2 -48. Förfs. 152; Ff 48—53.
PM 11/N:r 62.
Tekniskt fett: Trafik: Se Transporter.
Stålrör: Se Järn- och stålrör.
Svin:
FFMB om högsta flåningsavgifter
för slaktsvin; 3/7 -45. Förfs. 669;
Ff 215—218.
StBB om reglementering av fett-
ämnen; 8/5 -47. Förfs. 384; Ff 144
—148.






FFMB om pris för kutterspån, såg-
spån och bränsleflis; 20/5 -47. Förfs.
420; Ff 155—161.
15 1 mom. och 4 5 ändrade 22/12
-47. Förfs. 1028; Ff 381—383.
PM 12/ N:,r 147.
Teknokemiska produkter:
FFMB angående tillverkning och
prissättning av teknokemiska produk-
ter, vilka användas vid framställning
av födoämnen eller äro avsedda att
förtäras såsom sådana; 26/8 -42.




t Tenn: Se Metaller och skrot.
Säckar:
Förfs. 46; Ff 21—26.
PM 15/N:r 291, 291a.Textilindustriprodukter: Se Bekläd-
nadsartiklar.
FFMB om högsta försäljningspris
för begagnade jutesäckar; 28/5 -46.









FFMB om säkerhetspris i vissa




Lag om främjande av tillverknin-
gen och användningen av inhemsk
motorbränsle och smörjmedel samt de-





I kraft till utgången av år -1948.
EM 13/1.
FFMB angående försäljning av
sötsaker; 17/8 -42. Förfs. 689; Ff
239—241.
StBB om prisgaranti för inhemsk




2 och 3 55 ändrade 29/11 -45.
Förfs. 1161; Ff 435—439.
PM 12/N:r 190, 190 a.
FFMB om reglementering av söt-
saksprodukter; 26/11 -42. Förfs. 927;
Ff 340—348.
RM 4/5. Toalettvål: Se Tvål. RM 13/1.
StBB om reglementering av tobak;
2/12 -43. Förfs. 957. Ff 377—383.
12 5 ändrad 20/6 -46. Förfs. 480;
Ff 171—178.
FFMB innefattande närmare före-
skrifter om reglementering av tobak;
2/12 -43. Förfs. 991; Ff 388—389.
1 5 ändrad 4/3 -46. Förfs. 179;
Ff 55—60.
FFMB om befriande av ett visst
tobaksfabrikat från beslag; 28/6 -46.
Förfs. 523; Ff 192—195.
FFMB om befriande av visst to-
baksfabrikat från beslag; 27/8 -47.
Förfs. 673; Ff 252—254.
FFMB om högsta försäljningspris
för vissa tobaksfabrikat; 1/3 -48.
Förfs. 165; Ff 60—62.
15 1 mom. delvis ändrad 15/3 -48.
Förfs. 209; Ff 70—76.
Tillägg 10/4 -48. Förfs. 289. Ff
105—109.
Delvis upphävd 29/4 -48. Förfs.
339; Ff 119—122.
PM 4/N:r 232.
Transporter: Se även Fartygsrekvisi-
tioner.
StBB om reglering i vissa fall av
transporten och distributionen av för-
nödenheter; 30/9 -45. Förfs. 960;
Ff 354—360.
FFMB om beräkningsgrunder för
transportkostnader i vissa fall; 9/4
-46. Förfs. 268; Ff 92—93.
3 5 1 mom. delvis ändrad 23/1 -47.
FFMB om transportavgifter för
mursand och betonggrus; 28/1 -47.
Förfs. 81; Ff 34—37.
PM 15/N:r 300.
FFMB av avgifterna för transport
av travat virke i insjö- och kusttrafik;
14/5 -48. Förfs. 379; Ff 131—133.
PM 15/N:r 83.
StBB om tryckeriägares eller -inne-
havares förpliktande att utföra vissa
tryckningsarbeten; 18/7 -46. Förfs.
575; Ff 214—222.
FFMB med inskränkande bestäm-
melser angående användningen av trä,
stenkol, koks och kolbriketter; 9/9 -42.
Förfs. 741; Ff 266—271.
'StBB om reglering av produktionen
av sågvaror samt om skyldighet att
överlåta sågvaror; 28/1 -43. Förfs.
101; Ff 16—18.
1 5 ändrad 26/8 -43. Förfs. 706;
Ff 247—251.
FFMB angående skyldighet att dek-
larera virke och träprodukter; 1/2 -43.
Förfs. 106; Ff 19—22.
RM 12/10.
Tändstickor:*
FFMB om pris för tändstickor;
19/1 -48. Förfs. 72; Ff 18—22.
PM 7/N:r 229.
15
RM 12/7. Förordning med tillägg till förord-ningen innefattande mätningsstadga
för trävaror; 19/2 -43. Förfs. 167;
Ff 34—37.
Vill och lump:
StBB angående reglementering av
produktionen och exporten av vissa
lövträdsprodukter och om dem berö-
rande överlåtelseskyldighet; 29/4 -43.
Förfs. 380; Ff 109—117.
RM 12/10.
StBB om maximipris på inhemsk
ull; 10/12 -42. Förfs. 961; Ff 355




FFMB om reglementering av pro-
duktionen av enkelt faner och kryss-
faner samt exporten av björkstock;




bruksvirke vid exporthandel; 30/5-47.
Förfs, 440; Ff 162—165.
1 och 2 55 upphävas från 1/7 -48.
8/4 -48. Förfs. 273; Ff 94—98.
RM 13/1.
FFMB om reglementering av ull;
4/3 -43. Förfs. 204; Ff 53—55.
RM 8/1.
FFMB om mot ersättning skeende
maskinell kardning spinning och
valkning av överloppsull; 29/2 -44.
Förfs. 153; Ff 45—51.
PM 8/N:r 194.
StBB angående reglementering av
vissa barrträdsprodukter och om dem
berörande överlåtelseskyldighet; 10/6
-43. Förfs. 506; Ff 158—164.
StBB om främjande av virkesan-
skaff ningsverksamheten; 30/5 -47.
Förfs. 441; Ff 162—165.
FFMB om pris för lump; 22/5 -47.
Förfs. 444; Ff 166—173.
PM 8/N:r 13.
RM 12/10.
FFMB om reglementering av lump
samt hår av nötkreatur; 9/10 -47.
Förfs. 752; Ff 292—293.
RM 8/1.
FFMB angående reglering av vissa
trävaruprodukters export; 22/11 -43.
Förfs. 925; Ff 364—367.
RM 12/10.
StBB med vissa föreskrifter an-
gående bruksvirke och träförädlings-
alster; 6/6 -47. Förfs. 477; Ff 178
—179.
FFMB angående reglering av pro-
duktionen och exporten av vissa barr-
trädsprodukter; 10/1 -44. Förfs. 26;
Ff 6—B.
RM 12/10.
StBB om överlåtelse till staten av
vissa lager av trävaror; 5/3 -48.
Förfs. 166; Ff 63.
PM 12/N:r 325.
StBB angående vissa överlåtelse-




StBB angående överlåtelse av för-
nödenheter till utländsk militär; 30/7
-42. Förfs. 614; Ff 210—218.
1 5 ändrad 5/11 -42. Förfs. 855;
Ff 310—316.
FFMB om regleringen av produk-
tionen av sågvaror; 14/12 -45. Förfs.
1213; Ff 446—452.
5 och 6 55 samt 8 5 1 och 2 mom.
upphävda och 7 5 ändrad 27/6 -4ö.
Förfs. 506; Ff 187—191.
RM 12/7.
Tullkvarnar
FFMB om tullkvarnarnas förmal-
ningsavgifter i. vissa fall; 12/2 -47.
Förfs. 922; Ff 355—357.
3 5 2 mom. samt 4 och 5 55 änd-
rade 19/3 -48. Förfs. 249; Ff 82—85.
4 5 ändrad 17/2 -44. Förfs. 134;
Ff 39—44.
Pris och avgifter:
FFMB om avgifter för sågning i




FFMB med närmare föreskrifter om
överlåtelse av förnödenheter till ut-
ländsk militär; 17/2 -44. Förfs. 135;
Ff 39—44.FFMB om frigivning av tullkvar-
narnas verksamhet från reglemente-
ring av produktions- och handelsverk-
samheten; 17/2 -48. Förfs. 148; Ff
48—53.
3 och 6 55 ändrade 31/1 -48. Förfs.
94; Ff 29—33.
RM 1/3.
FM 18/N:r 192. Utsäde: Se Frö och utsäde,
FFMB om avgifter för sågning
med transportabla blocksågar; 18/2
-48. 'Förfs. 150; Ff 48—53.
PM 18/N:r 152.
Valstråd och -spik: Se även Spik.
Tvål: Se även Tallsåpa.
StBB om reglementering av vals-
tråd samt därav framställd spik och
andra produkter; 15/4 -43. Förfs.
342; Ff 96—101.
8 5 ändrad 31/5 -45. Förfs. 504;
Ff 148—151.
StBB angående reglementering av
tvål; 23/4 -42. Förfs. 348; Ff 110—
123.
RM 7/3.FFMB om högsta pris och prdssätt-ndngsgrunder för sågat och hyvlat
barrvirke; 5/3 -48. Förfs. 167; Ff
64—65.
PM 12/N:r 67.
RM 6/3.■ FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av tvål; 16/4
-43. Förfs. 349; Ff 102—108.
1 5 ändrad 27/9 -43. Förfs. 776;
Ff 285—287.
FFMB om högsta försäljningspris
för sågvaror av björk; 15/4 -48.
Förfs. 292; Ff 105—109.
PM 12/N:r 166.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av vals-
tråd samt därav framställd spik och
andra produkter; 15/4 -43. Förfs.
343; Ff 96—101.
1 5 ändrad 15/8 -47. Förfs. 644;
Ff 238—242.
2 och 6 55 ändrade 3/2 -45. Förfs,
156; Ff 35—41.
RM 7/3.
FFMB om avgifterna för transport
av travat virke i insjö- och kusttrafik;
14/5 -48. Förfs. 379; Ff 131—133.
PM 15/N:r 83.
RM 6/3.
FFMB om pris på byk- och fin-
tvål; 24/2 -48. Förfs. 161; Ff 56—
59. Varmvatten:
PM 7/N:r 66. FFMB med inskränkande bestäm-
melser angående användningen av trä,
stenkol, koks och kolbriketter; 9/9 -42.
Förfs. 741; Ff 266—271.
Delvis ändrad 26/11 -47. Förfs.
863; Ff 337—339.
övriga bestämmelser:
Tvättpulver: Se även Tallsåpa.
FFMB om pris på tvättpulver;
16/2 -48. Förfs. 160; Ff 56—59.
PM 7/N:r- 207.
StBB om deklarationsskyldighet rö-
rande virke och träprodukter; 21/1
-43. Förfs. 67; Ff 10—12.
RM 12/10. RM 13/1.
I -
Väskindustriprodukter:
FFMB om prisfastställelser för
vissa väskindustriprodukter; 10/4 -48.
Förfs. 308; Ff 110—114.
PM 9/N:r 85.
Ägg:
FFMB om prissättningen av in-
hemska hönsägg; 16/7 -46. Förfs.
563; Ff 211—213.
PM 3/N:r 296.
StBB om distribution av varmvat-
ten; 23/1 -47. Förfs. 39; Ff 16—20.
RM 13/1.
FFMB om reglementering av distri-
butionen av varmvatten; 26/11 -47.
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Ärter: Se Frö och utsäde samt Spann-
mål och näringsväxter.
överlåtelsetal:
FFMB om överlåtelsetal 1/12 -47.
Förfs. 865; Ff 337—339.
1 § delvis ändrad 24/5 -48. Förfs.
409; Ff 141—145.
RM 1/13.
översvämningsskador: Se Spannmål
och näringsväxter.
